








































TOCT(l) ＝総原価 OTHRTMRCT （！~＇ ＝雑物
SCOCT(2) ＝原価 SHPMTLCT (13)' ＝装品費
INTPYT(3) ＝金利負担 SHPENGCT (1-0・＝機関部品費
MTLCT(4) ＝材料費 WGPYT側 ＝賃金支払額
OTHRCT(5) ＝その他材料費 WRKHR倒 ＝労働時間
LBRCT(6) ＝労務費 MNDY（！司 ＝労働者数
INDTCT(7) ＝間接費 ANHRWGPYT(Ic ＝一人当り時間給
STLCT(B) ＝鋼材費 EFY(I時 ＝能率
TMRCT(9) ＝木材費 EFYUNTPYT ~O) ＝能率換算時間給
USPNTMRCT (IO）＇＝末松 OTHRLARCT ~D ＝賃金以外向労務費













DPFTYBLG ~3) ＝エ場建設引当金i RTINT納 ＝金利
DPPDE~-0 ＝工作機械引当金 CNSTPRD~ro ＝建造期間





(3.1) TOCT(l) ~SCOCT(2)+1NTPYT(3) 
(3. 2) SCOCT (2) ~ MTLCT (4)+QTHRCT (5)+ LBRCT (6)+ INDTCT (7) 
(3.3) MTLCT (4) ~STLCT (B)+TMRCT (9) 
(3.4) TMRCT (9) ~USPNTMRCT (10)+ HKKTMRCT (lU+OTHRTMRCT (l~ 
(3.5) OTHRCT (5) ~SHPMTLCT (13)+SHPENGCT (1-0 
(3.6) LBRCT(6) 7WGPYT(l司＋OTHRLBRCT~»
(3. 7) WGPYT (1日~EFYUNTPYT ~O)XEFY (1時XMNDY(i同×WRKHR自由
(3.8) INDTCT(7) ~RNT~HDPFTYBLG 自由÷DPPDE~÷ENGYCT側
+TXPYT白骨























(4.1) (MTLCT (4)+0THRCT (5))/SCOCT (2）× 100~71 
(4.2) LBRCT (6)/SCOCT (2）×100=15 
(4.3) JNDTCT (7)/SCOCT (2）×100=14 
さらに材料費の内訳は，
(4.4) STLCT (8)/SCOCT (2）×100ニ33(1.7) 






鋼 キオ （倍） （倍）
論 入 Ll2 1.10 
国 内 1.50 1.64 
木 キオ 1.00 1.00 


















表1 日本・英国・ドイツ新造船原価比較 （%） 
構成要素 日 本 英 国 ドイツ
(1）合 百十 100.0 88.6 84.0 
(11.4) (16.0) 
(2）鋼 材 33.0 29.0 29.3 
( 4.0) ( 3. 7) 
(3）木 材 6.0 6.0 6.0 
( 0.0) ( 0.0) 
(4）その他材料 32.0 25.6 25.6 
( 6.4) ( 6.4) 
(5）労務費 15.0 14.0 9.1 
( 1.0) ( 5. 9) 
(6）間接費 14.0 14.0 14.0 













表2 総原価の国際比較（ 1 ) 
日 本 英 国 ドイツ
（！）原 価（%） 100.0 88.6 84.0 
(2）金 手lj（月利） 8/1200 65/12000 8/1200 
(3）建造期間（月） 14 14 14 
(4）金利支払（%）（吋 5.0 3.6 4.2 
(5）総原価（%） 105.0 92.2 88.2 
(6）向上（日本基準，%） 100.0 87.8 84.0 
(7）同上（千円） 6505.8 5712.7 5464.9 
(8）輸入税（千円）＇＂＇ 。 157.5 157.5 
(9）総原価 6505.8 5870.2 5622.4 
（日本渡L，千円）
(I曲向上（日本基準，%） !CD.0 90.2 86.4 



































日 本 英 国 ドイツ
ケースA
(1）金利支払［%） 6.5 2.9 3.4 
(3.6）例 (3 .1）何
(2）総原価（%）倒 106.5 91.6 87.6 
(3）同上（日本基準，%） 100.0 86.0 82.3 
(14.0) (17.7) 
ケースB
(4）金利支払（%） 6.5帥 2.1 3.4"' 
(8.6) (3 .1) 
(5）総原価（%）帥 106.5 86.6 87.6 
(6）向上（日本基準，%） 100.0 81.3 82.3 
(18. 7) ( 17. 7) 
(7）向上（日本渡L，千円） 6598.7 5522.3 5588.3 


























(4.10) R = (3r-l/25)A°" 















衰4 総原価の国際間格差の要因 （%） 
英 国 ドイツ
(1）鋼材価格 3.9 3.5 
(19.6) (18.5) 
(2）その他材料価格 6.4 6.4 
(32.2) (33.9) 
(3）労務費 1.0 5.9 
( 5.0) (31.2) 
(4）原 価（ 1+2+3) 11.3 15.8 
(56.8) (83.6) 
(5）金利支払（ケー スB) 8.6 3.1 
(43.2) (16.4) 
(6）総原価（4 + 5，日本原価基準） 19.9 18.9 
(100.0) (100.0) 
(7）同 上（日本総原価基準） 18.7 17.7 
(8）輸入税 2.4 2.4 













日 本 英 国 ドイツ
基本ケース
(1）金利負担（%） 6.5 2.1 3.4 
(2）原 i面（日本基準，%） 100.0 88.6 84.0 
(3）総原価（日本原価基準，%） 106.5 86.5 87.4 
(4）同 上（日本基準，%） 100.0 81.2 82.1 
建設期間ケース
(5）建設期間（月） 18 14 14 
(6）金利負担（%） 7.2 2.1 3.4 
(7) i降、原価（日本原価基準，%） 107.2 86.5 87.4 
(8）同 上（日本基準，%） 100.0 80.7 81.5 
間接費・労務費・建設期間ケース
(9）原 f面（日本基準，%） 100.0 78.7 76.3 
(IO）総原価（日本原価基準，%） 107.2 76.6 79.7 












































(5.2) STLCT日）= 1.14×STLCT(UK) = l.13XSTLCT(G)°' 
(5.3) TMRCTU)=TMRCT肌JK)= TMRCT(G) 
(5.4) OTHRMTLCTU) = 1.25×OTHRMTLCT(UK) = 1.25×OTHRMTLCT(G) 
(5.5) EFYPYT日）=1.444×EFYPYT(UK) = 1.944×EFYPYT(G)" 
(5.6) EFY日）= 2.024×EFY(UK) = 1.771 XEFY(G) 
(5.7) MNHR日） = 8.5×25×10500; MNHR (UK) = 7x15×10500; 
MNHR(G) = 8×15×10500 
(5.8) LBRCTU) = 0.15×SCOCTU); LBRCT肌JK)=0.14×SCOCTU); 
LBRCT(G) = 0.091×SCOCTU) 
( 5.9) IND TC TU) = 1/1.35×INDCT(UK) = 1/1.35×JNDCTT(G) = 0.14×SCOCTU) 
(5.2）ー（5.9）式と（4.4) (4.6）式を（5.1）式に代入すると，


















































































(9) R~ !OrA/4+14rA/4 ~ (!0+14)rA/4ニ 6Ar.
(IO) Rニ (14+5)rA/4+15rA/4+5rA/4= (5+15+19)rA/4 = (39/4)Ar. 
























〔6〕 南亮進・牧野文夫， 1987年， r製糸業における技術選択」『技術発展戦前日本
の経済分析』（南亮進・清川雪彦編），東洋経済新報社。
〔7〕 宮永進， 1928年， r帝国造船保護政策論』，日本海事学金。
〔8〕室山義正， 1984年，『日本における軍事と財政ゎ東大出版会。
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INTERNATIONAL COMPARISON OF 
OCEAN-GOING SHIPBUILDING COSTS 
Modeling and S注mulationof the Miy岨 agaEstir四tes
<>:Summary 》
Shigeru Ishiwata 
官tispaper investigates the widely-held belief也at也ecompetitive 
power of Japanese large-scale shipyards in吐ieinternational market at 
世田 endof World War I W田lintitedto ships les也叩2,000 gross tons. 
・Utilizing a simulation model based on works of Miyanaga (1928), a 
qu副首tativeanalysis of也edifferentials of produc世vity担 termsof 
building cos包isundertaken for the countries of Ge m皿y，血eUnited 
Kingdom and Japan. 
Using也eMiyanaga estimates as世間lower胎nit,factors such白血e
customary ways of payment by ship owners to shipyards, labor savmg 
technological prog田由民termsof man-days per gross ton皿ddif自己rences
泊 termsof delivery are四 alyzedfor each country. Partic叫町attention
is paid to血ehigher overhead co由 inJapan due to its dependence on 
overse田 supplyof physical capital 
百四回suitsindicate血atbuilding costs for吐ie10,500 gr田ston type 
of血ipwere 17.9-25.7 p町田ntlower in Germany and 18.8-28.5 
percent lower in血eU.K. when世田secountries are compared to Jap叩．
古田s，世間 competitivepower of the Japanese large-scale shipyards m血e
latter part of世田 1920’swas in fact relatively low. 
